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Prefácio 
o livro "Ação Penal" trata de um 
grande importância para o mundo jud 
riqueza da mensagem deverá ocupar as 
bibliotecas universitárias. Esta obra, esc 
e objetiva, na qual esgotas todas as po 
pretende atingir principalmente a alun 
em Direito, que por certo encontrarão 
uma compreensão mais abrangente do 
Desde o seu primeiro livro, o pI( 
riza-se pela linguagem adequada e pro 
alunado. Mastando-se dos jargões jl 
difícil compreensão para pessoas de 
uma linguagem didática, o livro tom~ 
da e de grande valia, não apenas aos q 
dica, mas a todos os interessados em 
mento sobre o Direito Penal. 
Congratulo-me com o Dr. Robert 
que é mais um degrau de uma construç 
seu primeiro livro Direito Penal Econô 
passando para duas outras obras - D 
Recurso "Ex Officio". Autor de livros I 
jurídica é um conceituado jurista de ne 
O professor Roberto Gullo, mE 
Doutor em Direito Político, pessoa h 
todos que com ele convivem, respeitad 
nos, ao passar seus conhecimentos dE 
cada vez mais seu saber, o que engranc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
